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Sz. k. Debreczen város árvái javára
Mária Terézia ö felsége által alapított 
árvatartő pénztár
ügyének jelenlegi állása 
§ történelmi előadása.
Folyó 1 8 6 1 -d ik  évi juliushó 1 -sö  s ezt kö­
veteti napjain illDebreczenben a városháznál egy 
királyi bizottmány működőit, hogy végrehajlsa a 
város árvatartó pénztárának kétfelé osztását; 
egyik fél a római katholikus, másik fél a helvét 
és ágostai hitvallású protestánsok részére külön 
szakillatván. Y
Ezen kétfelé osztásra vonatkozólag, 1 8 6 1 .  
aug. 1 4 - rö l ,  4 7 ,7 2 1 .  szám alatt küldetett volt a 
magyar királyi helytartótanácstól egy intézvény, 
Debreczen város akkori alkotmányos elöljárósá­
gához.
Az említett intézvény tartalma ez:
„Ö cs. k. apostoli felsége, 1 8 6 1 -d ik  évi ja­
nuár 5-kén  kelt legmagasabb elhatározásánál fogva 
Debreczen városában, a v á r o s  k e z e l é s e  a l a t t  
á l l ó ,  Mária Teréziaféle árvaalapilványból, k é t
e l k ü l ö n í t e t t  árvanevelö intézetek felállítása 
engedélyeztetett; egyik római katholikus, másik 
helvét és ágostai hilfelekezetü árvák számára; 
ugyanazon vallásfelekezelü egyének általi kezelés 
és felügyelet mellett. Egyszersmind, legkegyel­
mesebben megparancsolni méltóztatott, hogy ezen 
árvaházak életbeléptetése felett, ezen magyar ki­
rályi helytartótanács intézkedjék; különösen pe­
dig az ezen intézetet illető alapítványi összegek 
kiderítése, biztosítása s kezelése iránt gondoskod­
jék. — Eme kegyes határozat további foganato­
sítása tekintetiböl, mindenekelőtt szükségesnek ta­
láltatott, emez öszvesitve kezelt vagyon elkülöní­
tését eszközölni; minek folytán egy b i z o t t m á n y  
összeállítása elrendeltetett, mely ezen elkülönítést 
minden törvényes kellékek betartása mellett esz­
közölni fogja.a
Ezen bizottmány elnökéül akkor kineveztetett 
Váradi Szabó János ur, m. k. helytartótanácsos.
A m. k. helytartótanács ugyanakkor egyúttal 
a tiszántúli superintendens úrhoz is megküldölte 
az említett intézvényt, azon hozzáadással, hogy
„addig is ,  mig ezen bizottmányimunkálatok 
eredményéhez képest az illető árvaházak vagyona 
tüzetesen megállapítva leend,az ezen intézkedés­
ről egyidejűleg értesített főtiszt, Máday Károly, 
liszamelléki ágostai hitvallású superintendens úr­
ral egyértelm üleg, ezen intézet életbeléptetése s 
belszervezelére nézve tanácskozván, az e részben 
megállapitandók felöl a m. k. helytartótanácsot ér­
tesítse. “
Tiszántúli superintendens főtiszt. Balogh P é ­
ter ur ezen intézvény folytán felkérte akkori pol­
gármester lek. Kiss Lajos urat, hogy a debreczeni 
árvalartó intézetről s annak pénztáráróL,.^ax..ügy 
állásához képest, adjon oly f e l v i l á g o ^ | | f c g k l y
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méh következében miud a m. kir. helylartótanács- 
|  hoz beadhassa felterjesztvényét, mind a körülmé­
nyek szerint superiníendens Madaj Károly urral 
is ériekezhessék.
Ez idő alatt Debreczen város akkori alkot­
mányos képviselőtestületének 1861-d ik  oki. 23 . 
tartott közgyűlésében, a magyar királyi helytartó­
tanács fentebb közlött s 4 7 , 7 2 l .s z .  alatt kelt in- 
tézvénye fe lo lvasz to tt: s ugyanazon okt. 2-kán 
tartott közgyűléséből 6 4 4 4 .  sz. alattam, k. hely­
tartótanácshoz egy fellerjesztvény küldetett.
Minthogy a debreczeni képviselőtestület 
ezen feíterjesztvéiiyében a Debreezen város ár­
vái javára Maria Terézia ő felsége állal alapított 
á r v a  t a r t ó  p é n z t á r  ü g y e ,  kezdettől fogva a 
legújabb időkig, egész részletességben s történeti 
hűséggel elő van adva: legczélszerübbnek vél­
tük ezen felterjeszlvényt szóról szóra közleni.
IVem teszünk legkisebb egyéni észrevételt 
sem, hagyjuk a dolgot mindenkinek saját belá­
tási és itéiölehetségére.
Szabad kir. Debreczen város képviseiőles- 
tüíelének 1 8 6 1 .  okt. 2 -kán  tartott közgyűléséből 
6 4 4 4  sz. alatt kelt Felterjesztvénye a magyar ki­
rályi helytartótanácshoz.
IVagyméltóságu magyar királyi helytartóta­
nács ! Ha árvatartó pénzalapunk ügye 8 5  évi tár­
gyalás után oly módon döntetnék el, mint az a f. 
évi aug. 14-kéről 4 7 ,7 2 1 .  szám alatt kell leirat- 
tat tudtunkra adatott, ez által törvényhatósági jo -  j 
gainkoís a legérzékenyebb sérelem ejtetnék.
Minthogy azon javaslat, mely elintézés alap­
jául szolgált, alkotmányellenes utón. városi képvi­
seletünk kihallgatása nélkül keletkezett, kötelessé- 
günknek tartjuk az ügy valódi helyzetéről követ­
kezőkben tenni felvilágosító je len tésünket:
Mindenekelőtt a kérdéses pénzalap keletke­
zését illetőleg szükségesnek látjuk részletesen 
felemlíteni, miszerint az egy, a város közönsége 
által a kincstárnak adott kölcsönből vette eredetét.
Ugyanis a kincstár 1760 . máj. 1 4 —kéről kelt 
kötelezvény mellett, az akkori rendkívüli szüksé­
gek  fedezésére 3 0 ,0 0 0  rfrlol vett fel költsön a 
város közönségétől.
Később 1774 -d ik  évben a városi elöljáróság
efen összeget el engedte, illetőleg az a fe­
letti szabad rendelkezést Mária Terézia királyné ö 
felségének felajánlotta.:—  Ö felsége pedig ezen 
összeget a v á r o s i  k ö z ö n s é g  r e n d e l k e ­
z é s e  a I á , a v á r o s i á r v á k j a v á r a  v i s s z a -  
b o c s á t o t t a .
Amint ugyanis az akkortájban a városi ügyek 
rendbehozása végett itt működött királyi biztos 
gr. Forgách Miklós megjelenése folytán, a nagy- 
méltóságu magyar királyi helytartótanács P o­
zsonyból 1775 -d ik  évi jan. 26-káró l kelt intéz- 
vényével. minden, az érintett jelentésben foglalt 
ügyekben intézkedett, ez alkalommal az intézvény 
53-d ik  pontja alatt a kérdéses összeget illetőleg, 
szóról szóra következőleg rendelkezett:
„Minthogy Debreczen városa a felséges kirá­
lyi kincstárnál volt 3 0 ,0 0 0  Irinyi követelését ö 
lelsége szabad rendelkezésére felajánlotta: ö fel­
sége, ki anyai gondját, s cs. kir. gondoskodását 
kedveit Magyarországa java előmozdítására kiter­
jeszteni soha el nem mulasztotta, legkegyelmeseb- 
ben elrendelni méltóztalotl: hogy ezen összegf 
egy a városban, a város szomszédos részei hasz­
nálatára is, ( in  c i v i t a te a d  r a t i o n e m e t i a m 
v i c  1 n a r  um  e j  u s d e i n  c i v i t a  t i s pa  r t  i u m :) 
felállítandó árvaintézetre olymódon forditlas- 
sék, h o g y :
1-ször. Ezeu árvaintézet részére a római 
kath. vallásu polgárok részére háztelkekül kiosz­
tani rendelt térségen, kellő nagyságú telek je lel— 
tessék ki. —
2-szor.  A kamatok mindaddig tökésittesse- 
nek, mig oly összeg nem áll elő. mely a kívánt 
czélra alkalmatos épület előállítására elegendő lesz.
3-szor. A kérdéses épület terve, a költség­
vetéssel együtt, a magyar királyi udvari kamara ut­
ján mielőbb felterjesztessék.
így keletkezett az árvatartó-alapitvány varga 
utcza elejéni azon háza, mely hosszas időn át a 
tiszántúli kerületi tábla által tartatván haszonbér­
ben. közönségesen táblaház néven ismeretes, s 
mely jelenleg haszonbérfizetés mellett a katonai 
kincstár által használtatik.
Nem tartjuk feleslegesnek, a később történ­
tek könyebb megértettetése végett ezen helyen 
felemlíteni, miszerint gr. Forgách Miklós, ki mint
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t bb is említettük. 1774 -d ik  év Iáján varosunk- királyi biztosi minőségben működéit, azon 
rendeletel kapta, hogy az akkori varga ulczai ka­
pu előtti térséget házzal nem biró róni. katholi- 
kus vallásu lakosok részére házhelyeknek oszlassa 
ki. Minthogy azonban többszöri hirdetés daczára 
is telekvásárlásra három rom. kath. lakosnál több 
nem jelentkezett, s igy a kijelölt térség nagy ré­
sze üresen maradt, kétségtelenül a királyi biztos 
jelentésének idevonatkozó része szolgáltatott okot 
arra. hogy az árvaintézet épületének épen ezen 
üres telken leendő felállíttatása lön elrendelve.
Mint szorosan a dologra nem tartozó, de j 
megtörtént dolgot azt is felemlítjük, hogy 1 7 8 2 .  
évben gr. Buttler, a királyi adományképen felkéri 
bárdányi uradalom árát kifizetendő, Debreczen v á ­
rosnál volt bizonyos 60,0(X) forint tőkekövete­
lését felmondotta, s minthogy a város rögtön kész 
pénzzel nem fizethetett, gr. Buttlernek csak
3 0 ,0 0 0  forintot adott, 3 0 ,0 0 0  forint pedig mint 
ő felsége által a debreczeni árvalartó-alapitvány 
javára fordiltalni rendelt összeg. 1 782 -d ik  évi 
ápr. 16-kán a kincstár részéről gróf Buttlernek a 
bárdányi uradalom árába beludaloll.
Az árvatartóalapilvány pedig ezen kölcsönös 
kiegyenlités folytán oly módon kárpótoltatott, hogy 
a város részéről a kincstárnak 1 7 7 9 -d ik  évi máj. 
í - s ö  napján újabban adott 3 7 ,5 0 0  rforint köl— 
esönboL 3 0 ,0 0 0  frl. 4*/0 tőke azon alapítványra 
utaltatott, • s midőn a fentebbi kölcsön kamatai 
évenkint adóba hetudattak, az évenkint két izben 
tartott compulus után, az alapítványi töke kamatai, 
a város által az árvatartó pénztár részére kifizet­
tettek.
Az ily módon alapított s kezelt pénztár czél- 
szerii kezelés mellett annyira gyarapodott, misze­
rint a mellett, hogy a kérdéses leiken időközben 
a láblaház nevén ismert épület létrehozatott, a 
kamarai számvevőség által bezárólag 1 8 2 4 -d ik  
évig felülvizsgált és helyben hagyott számadások 
szerint már ez időben 1 2 5 .2 0 2  frt. töke összeg­
gel rendelkezhetett.
Ily körülmények között a n. mell. magyar ki­
rályi helytartótanács eljöttnek látta oz időt, hogy 
az árvaintézet szervezése iránt lépések tétesse­
nek, s 1827 -d ik  évi apr. 10-röl 88Ö&. 'szám ||
alatt kelt leiratával oda utasította a tanácsot egy­
részről, hogy azon összeg után, melylye! a fen­
tebbiek szerint az árvatartó pénztárnak adós, jö­
vőre 6 #/0 kamatot fizessen, más részről pedig, 
hogy — miután az intézet részére szükséges ház 
már elkészült —  annak belső helyiségeit a nagy­
váradi megyés püspökkel egyetértölegesen agy 
alakíttassa á t ,  h o g y  a b b a n  l e g a l á b b  14 r. 
ká t .  á r v a  e l h e l y e z é s é r e  e l e g e n d ő  f é r ­
h e l y  l e g y e n ,  im grendelvén egyszersmind, 
hogy az épület átalakítására vonatkozó te rv , a 
költségvetéssel együtt, valamint az árvaintézet­
ben szükséges felügyelő és szolga személyzet fi­
zetését tárgyazó javaslat is, helybenhagyás végett 
felterjesztessenek.
E  szerint bárha egy, az 177 6 -d ik  évi sept.
9 -kéröl 4 5 5 4 .  szám alatt kelt, a a Forgách ki­
rályi biztos jelentése folytán történi különböző in­
tézkedések ellen intézett feliratra válaszoló intéz- 
vény 8-dik pontjában, még m agot az eredet; ala­
pítvány szellemével ellenkezőleg intézkedett kor­
mányköziegek által kimondatott is , hogy ezen 
árva intézetbe nem kalhoiikus árvák is felvétet­
hetnek: már 1 8 2 7 -d ik  évben mint a fentebbi le­
iratból kivehető, az volt a n. mélt. magyar királyi 
helytartótanács törekvése, hogy ezen intézet, 
minden más' felekezet kizárásával, csupán csak 
katholikus árvák részére szerveztessék; az azon 
időben más vallásfelekezetek iránt türelmetlen 
egyházi rend befolyása alatt oly magyarázat adat­
ván az alapítványi intézkedésnek, hogy miután az 
intézet részére a róm. kath. lakosok közt kiosztatni 
rendelt, de el nem kelt üres telkek adományoz-J tr
tattak: maga az intézet is elég alaptalanul katho- 
likusok részére alapítódnak tekintetett.
Méllán megütközvén az akkori elöljáróság 
ezen egyoldalú intézkedésén, az alapítvány szel­
lemében ütköző ezen balmagyarázat ellen Í 8 2 7 .  
évi jun. 2 7 -k én  tartott közgyűléséből felterjesz­
tést intézeti a m. kir. helytartótanácshoz, honnan 
183f)-dik évi sept. 2 1 -kéről 2 3 ,8 7 9 .  szám alatt 
kelt intézvényében kijelentet vén, miszerint ez in­
tézetnek csupán katholikus árvák részére leendő 
szervezésétől az alapítványnak a fentensliteU ma­
gyarázat szerinti szellemét tekintve, eltérni nem
lehet: egyszersmind az egész tanács f ize tségek
'
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betiltását tárgyazó fenyegetes mellett, az 1 8 2 7 -  
dik évben kibocsátott fentebbi rendelet foganato­
sítása újólag elrendeltetett.
Ekkor a tanács 1 8 3 0 -d ik  évi okt. 30-káró l 
6 2 7 7 .  szám alatt kelt felirattal ő felségéhez fo­
lyamodott, kérvén, hogy az alapítvány szellemébe 
ütköző ezen ferde magyarázatot megsemmisítvén, 
az alapítványi összegnek az eredeti czélnak meg­
felelő módon leendő kezelését megengedni ke­
gyeskedjék.
Egyszersmind arról, hogy ö felségéhez ily 
kéreiern intézteiéit, a n. mélt. magyar királyi hely­
tartó tanács 1 8 3 0 . decz. 4 -k én  6 8 7 2 .  szám alatt 
kelt fe l te^ sz té sb en  oly kérelemmel érlesiltetett, I 
hogy a kérdéses ügyet ö felsége legfelsőbb e l -  j 
határozásáig függőben hagyni méltózlassék.
Utóbb 1 8 3 2 -d ik  évi febr. *15—kéről 9 4 0 .  
szám alatt nádor ö felsége közbenjárása kéretett 
ki, hogy ezen ügynek — eltekintve a felekeze- 
tességtől —  köz megnyugovásra leendő elintéz- 
t,elését legfelsőbb helyen kieszközölni méllóz- 
talnék.
Egyszersmind ugyancsak 1832-d ik  évi febr. 
18-károl 9 9 2 .  szám alatt a nádor ő fenségéhez 
intézett felirattal egyezöleg, a n. mélt. m. kir. 
helytartótanács is újólag meg kéretet t, hogy ezen 
ügynek a város által felterjesztett javaslat értel­
mében leendő megoldását kieszközölni méltóz- 
tatnék>-
Ezen legutóbbi felirat után kérdéses ügy 
tárgyalása az alkotmányos kormányzat időszaká­
ban többé szőnyegre nem hozatott.
Most utólagosan, midőn ezen tágyalás újólag 
felélesztetett, úgy jöttünk nyomára, hogy volt pol­
gármester Csorba János ez ügyben 1 8 5 4 -d ik  
évben elnökileg javaslatot tett, hogy azonban az, 
minő irányú volt, nem tudhatjuk, minthogy az ide- 
vomtkozó iratokat, melyek levéltárunkban fel nem 
találhatók, hihetőleg eltávozásakor, több más ké­
nyesebb természetű iratokkal együtt, melyeket az 
utódoktól eltitkolni akart, magával elvinni, vagy 
megsemmisíteni tanácsosabbnak tartotta.
Csorba János volt cs. kir. polgármesternek 
épen ezen elnöki javaslatára történik hivatkozás 
a feloszlatott észak biharmegyei hatóság 1 8 6 0 .  
évi márt. 28 -káró l 3 2 6 -d ik  szám alatt kelt ren­
deletében, melyben a város, a volt n.-váradi hely­
tartóság! osztály 1 8 6 0 .  jan. 19-kéröI 1 9 ,0 9 7 .  
szám alatt kelt leirata alapján arról érlesittétett, 
miszerint az osztrák cs. kir. belügyminisztérium 
1 359 -d ik  évi nov. 27 -kérö l 1 1 ,7 8 2 .  szám alatt 
kelt bocsálványa szerint ő felsége kimondani m él- 
tóztatott, hogy a Debreczenben felállítandó á rv a -  
intézetbe ne csak katholikus, hanem mindkét fe­
lekezetű evangélikus árvák is felvétethessenek.
Egyszersmind ugyanez alkalommal elren­
deltetett, hogy miután ezen legfelsőbb elhatáro­
zással azon akadály, mely eddigelé az árvaház 
szervezését gátolta — el van hárítva, cs. k. hely— 
tarlósági tanácsos s észak-biharmegyei főnök V á- 
radi Szabó János ur elnöklete alatt a n.-váradi r. 
kalh. püspök küldöttje, Debreczen város egy kép­
viselője, s a n.-váradi cs. k. pénzügyi ügyvédség 
egy küldöttje, bizoltmányi tárgyalást tartván.
1-ször. Az alapítványi pénztár biztosítása 
iránt a kellő lépéseket tegye meg.
2-szor. Minthogy az alapítványból nemcsak 
a városi, hanem a* szomszédos vidék árvái is ré -  
szeltetendök lesznek, az alapítvány jövörei keze­
lését illetőleg javaslatot tegyen , valamint az 
iránt is:
3 -szo r ,  hogy a jelenlegi jövedelemre tekin­
tettel, az intézet, a legfelsőbb elhatározás értel­
mében mi módon lenne éleibe léptetendő.
Ezen rendelkezés folytán n bizottmány, ne­
vezett megyei főnök ur elnöklete alatt megalakult, 
részt vévén abban a n.-váradi latin szertartásu 
püspökség részéről czimzeles püspök Fogarassy 
Mihály ur ö méltósága, — a n.-váradi cs. kir. 
pénzügyi ügyvédség részéről Csáthy Károly 
ügyészségi seg éd ,  a város részéről akkori pol­
gármester Szölőssy Ján o s ; előadóul akkori tanács­
nok Leidenfrost Gyula alkalmaztatván.
Ezen bizottmány az elrendelt előkészületeket 
1 8 6 0 .  Junius 5-kén  megkezdvén, ugyanazon évi 
jul. 3-kán  tartott tanácskozmányában következő 
végleges megállapodásra jutott:
1-ször. Különböző vallásfelekezetü gyer­
mekeknek egy intézetben neveltetését czélszerü- 
nek nem tartván, az alapítvány megoszlását elke­
rülhetetlenül szükségesnek kimondotta.
2 -szo r.  A megosztási arányt illetőleg helyet­
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tes polgármester Szölössy János indítványára azon 
javaslatban állapodott meg a bizottmány, hogy az, 
nem tekintve a lelkek számát, fele részben a róm. 
kath. felerészben pedig a két felekezetű evangéli­
kusokat illesse.
3 -szor.  A meglevő ház a r. kath. alapítvá­
nyának, a ház után való föld pedig a protestáns 
résznek birtokába menjen.
4 -szer. Hogy mindkét alapítvány sz. k. Deb- 
reczen város felelős kezelése alatt maradjon.
5-ször. Hogy mindkét alapítványt illetőleg, 
a%illetö felekezetek, külön alapszabályokat dol­
gozván ki, azok hatósági megerősítése után, az 
árvanevelő intézetek életbe léptessenek.
6-szor. Hogy vidéki árvák xsak akkor vétes­
senek fel, ha debreczeni folyamodók nem lenné­
nek, s ily esetben közelebbi községekbeli árvák­
n a k ^  távolabb községbeliek felelt előny adassék.
Ezen bizottmányi javaslat az, melynek ö fel­
sége  állal, folyó évi jan. 5 -kén  történt m egerö- 
sittetéseröl a város közönsége, a n. mélt. magyar 
királyi helytartótanács folyó évi aug. 1 4 —kéről j  
4 7 ,7 2 1 .  szám alatt kelt intézvényével oly hozzá­
adással értesittetett, hogy az alapítványi vagyon­
nak az érdekelt felek s a kincstári ügyészség köz­
b e jö t tév e l  leendő elkülönítése iránti intézkedésre, 
fent említett helytartótanácsos ur fog leküldetni.
Ez a debreczeni árvatartó alapítvány kelet­
kezésének. s az ezen ügyben mai napig történt 
tárgyalások története, melynek kiegészítéséül még 
szükségesnek tartjuk felemlíteni, miszerint az ere­
detileg 3 0 .0 0 0  forintban keletkezett, s a jelen 
század elején bekövetkezett pénzválság idejében
1 2 ,0 0 0  forintra csökkent alapítvány jelenleg egy 
házzal, annak külső telkével, és 2 2 5 ,5 7 0  forint 
9 0  kr. töke. pénzzel rendelkezik, s igy a ház és 
külső telek haszonbéréből s kamatokból ez idő 
szerint 1 2 ,0 8 6  forint 5 2  kr. évi jövedelme van.
(Folyt, köv.)
F e i H Z Ő U t M H .
Városunkat a „magyar irók segélyegylete" ja­
vára rendezendő sorsjátékon, e részben is méltóan 
képviseltetni óhajtva: lelkesek adományozásaiból
könyvtárt szándékozom összeállitni, mely a sorsjáté­
kon egy értékes nyereménytárgyat képezzen. A könyv­
tár, az adományozásokhoz képest kisebb vagy nagyobb 
értékű könyvekből fog állni, egyszerűbb vagy érté- 
kesb szekrényben.
Tisztelettel felkérek anuálfogva mindenkit, hogy 
e czélra. könyvben vagy készpénzül adományokat 
tenni, s azokat ez évi aug. 15-dik napjáig hozzám jut­
tatni sziveskedjenek.
Az egészről nyilvánosan számolandok.
I l i é s y  G y ö r g y .
(Szélutcza 2465. szám a.)
Az Isten áldása.
A gabona —  az élet forrása — már nagy rész­
ben letakarittatott s cséplőgép, vagy ennek hiányában 
nyomtató lovak lába alá került. Az őszi vetések álta­
lában középszerű termést adtak s úgy látszik, hogy 
határinkon leginkább a k é t s z e r e s  hálálta meg a 
gazda fáradságát.
A búza átalában nagyon szép. Különösen szép 
szemű búzáját láttunk H a r s á u y i S á n d o r  urnák. 
C s á k i  G e r g e l y  űré, a kösiszegről,igen szép szemű 
s 176 fontos.
A tavaszi vetések közt a gyönyörűen nevekedő 
tengeri ragadja magára tekintetünket, mely kétségte­
lenül dúsan fogja ez idén a gazdának fáradságát s az 
arra tett kiadásokat jutalmazni. Debreczen homokos 
talaja, mint több évi tapasztalás után állíthatom, leg­
inkább rokonszenvez a. tengerivel s az évről évre na­
gyobb mennyiségben hizlalt sertések e háládatos nö­
vényt mindinkább nagyobb becs és kelendőségre eme­
lik. Az árpa és zabra sem lehet épen nagy panasz, 
ámbár sok helyen a huzamos esőszünet miatt a mag­
vak csak embryok maradtak. A k ö l e s  igen szépen 
mutatkozik s a szenvedélyes vadászgazda örömérzet­
tel lövöldözheti a fürjeket köles tábláiból.
A s a r j u s z é n a  is ujabb tenyészeröt nyert a 
múlt péntek-éji s vasárnap délutáni jótékony esőzések 
után s a jobb termőhelyeken arasznyinál is hosszabb fü­
vet szemlélhetünk. Így tehát kedvező időjárás mellett 
talán kárpótlást nyerhetünk az anyaszénaért; de 
mindamellett sem reménylhetjük a szénatakarmány 
olcsu lását, mert a közel vidékeken csaknem semmi 
anyaszéna nem termett. Ismerek például több szo- 
boszlói gazdálkodót, kik még csak nem is kaszáltat- 
hatának, hanem a száraz, apró gazzá türpült füvet 
csakúgy lábán etették le lábas jószágaikkal. Azért te­
hát figyelmeztetem marhatartógazdáinkat, hogy jó­
szágaik élelmezésére a szükséges takarmányt jóele ve 
beszerezzék, annyivalisinkább, mert a természet gyors 
érleléséből következtetve, korán beköszöntő hosszú 
télre lehet kilátásunk. >
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A dohánytermesztőkre nem vetett mostoha ké- 
hét az idő. Szépen zöldéi e gond és búüző növény, 
melynek elszálló füsté —  bármit mondjanak ellensé­
gei —  annyira alkalmas a savanyu pofás világ gond­
jainak elkergetésére.
A kajszin baraczk maholnap leérik már. Sok volt 
kertünkben, nagyon sok; talán ép ez okozza. hogy e 
gyümölcs, szokott zamatávai nem birt. Helyét már 
most az itt Uebree,zenben nyári gyümölcsök közt leg­
inkább termeszteni szokott b o r i z ü -  és é d e s  a l ma,  
t o r z s á t l a u -  k ö r t e ,  t e s t s z i n -  kör t e vá l t á  fel. 
A m ó r a b ó r a  túlterhelve volt áfákon. A szilvák 
különbözetieméi is érnek már. A veres szilvából sok 
paprani T>rgó készülhet az idén; a hódi-szilva mil­
liói túlterhelve csüggnek alá fáikról; úgy a berczen- 
czéi-szilvafákon is szépen mutatkozik a gyümölcs. 
Őszi és téli gyümölcsünk is tömérdek lenne, ha le nem 
férgedzenék a leszedési időig. —  Szőlőinket, eddig 
semmi csapás nem érte s megérdemli, hogy szőlészeink 
figyelmüket arra fordítsák, hogy a k ö t é s  későre ne 
maradjon; úgy a k a p á l á s t  se hanyagolják él, mert 
Bachus isten csak a szerint mosolyog szőlősgazdáink­
ra, a mily áldozatot hoznak oltárára, vagyis a mily 




A casinói választmány f. h. 10-diki ülésében, tu­
domásul vétetett a debreczeni polgármesteri hivatal 
azon értesítése, hogy felsőbb helyről érkezett leirat 
szerint, ezentúl úgy a közgyűlés, mint a választmányi 
ülések ideje és tárgyai, mindig előre bejelentendők, 
hogy azokra biztos küldethessék. (Többi egyleteink is 
kaptak ilyesféle alkotmányt. Sz e r k. )
Casinónk 2<M) írtai alapitó lett a ,  magyar Írókat, 
segélyzö e g y le té n é l; a főiskolának pedig, midőn ez 
Plotowtól mintegy 400 írt. áru természetrajzi (pik­
keket vásárolt, e czélra 50 Irtot ajándékozott.
Mellesleg megérintjük, hogy casinónknak évi jö­
vedelmi' mintegy 2500  fi t. s csak bámulni lehet, hogy 
ily aránylag csekély jövedelemből csak annyit is te­
het, a mennyit tesz. Pedig sokkal többet kell tennie, 
hogy rendeltetésének megfelelhessen. Semmiféle inté­
zeten nem fekszik annyiféle erkölcsi teher, mint, a ca- 
sinón; annak irodalmat és művészetet hathatósan elö- 
mozditni, más intézeteket segélyezni, kezdeményezni, 
s általában a műveltséget, minden módon fejleszteni, 
elősegíteni mulaszthatatlan kötelessége. —  Annálfogva 
kimondjuk, hogy nézetünk szerint casinónk tagsági 
évdijait elébb-utóbb emelni kell. — Pesten 50. Po­
zsonyban 20, Nagyváradon 12 frtot fizetnek évenkint, 
i! a debreczeni casinó feladatához képest évenkint
10— 10 frt. valóban nem sok. — Addig pedig szük­
ségesnek véljük a diszes nagy szállás egy részét, (vagy 
a nagy termet, vagy a legbelső két kicsit különszakitva) 
bérbe adni, s az igy megtakarított pénzből a könyv­
tár kiadásait nevelni.
Zenedeegyletünk f. hó 1 Ö-diki ülésében, a ta­
nárok kérdése, hosszas vita után oda módosíttatott, 
hogy 3 tanári állomásra hirdettetik pályázat, 5 — 500  
frt. fizetés és naponkint 2 — 2 órai kötelezettség 
mellett.
A zenede felszereléséhez Komlóssy Imre és La­
jos urak egy hegedűt és egy brácsot adományoztak. 
Ugyané czélra még e hó folytán hangverseny ren­
dezi étik.
Az „ emlékkert“ sorsjátékánál, a gőzmalmi rész­
vényt Pálíi Dániel polgártársunk nyerte el. Pálfi ur 
azonnal be is bizonyította, hogy a szerencse kedve­
zését megérdemli, mert a részvény átvételekor 50 frtot 
ajándékozott az „emlékkert“ társulatnak.
Az egyik bnda városi sorsjegy Dégenfeld Imre 
grófnak esett nyereményül. — Egy helybeli polgártár­
sunk pedig 90 darab sorsjegygyei nyert —  hat cserép 
virágot.
Folyvást érkeznek hozzánk interpellatiók a szm- 
I ügyegyleti pályázat ügyében. Legkevésbbé sem cso­
dálkozunk, hogy ezen ügy befejeztét az illetők türel­
metlenül várják; de azon igen, hogy a késedelemért & 
szinügyegyleti választmányt látszanak okolni. A ki az 
ügy menetét, figyelemmel kisérte, tudhatja, hogy e pá­
lyázatban a pályaművek előadása egyik elkerülhetet­
len mozzanat lévén, a választmány idejében intézke­
dett, hogy ez megtörténjék; de az első előadás a hely­
beli varos kapitányság által betiltatván, mire a felsőbb 
engedély megérkezett, akkora a kiszemelt müvek elő­
adása. a színtársulat elköltözése miatt, lehetlenné vált. 
— Itt tehát nézetünk szerint nem tehetni egyebet, 
mint bevárni a színészek visszaérkeztél, a pályaművek 
előadatását, és csak akkor lehet a választmányt kér­
dőre vonni, ha az előadás után is késlekedik az ered­
mény kihirdetésével. — ítészünkről pedig, miután az 
eféle kérdezősködések rendszerint egyenesen hozzánk 
intézteinek, ez ügyben minden egyéni felelősséget, 
egyszer mindenkorra visszautasítunk.
Alkalmilag megemlítjük, hogy Reszler szinüir- 
sulata terv szerint jövő hó 2-dik napján kezdi meg az 
előadásokat.
A , magyar irók segélyegylete “ sorsjátékához ki­
bocsátott sorsjegyek már megérkeztek, és szerkesztő­
ségünknél is kaphatók, darabja 50 krért.
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Zengeiné asszonyság nőnöveldéjébenf.hó 10-kén 
tartattak meg a szokásos vizsgák', szokott jó ered­
ménynyel.
M. Szigetet nagy tűzvész.látogatta meg. A szi- . 
geti tüzek által, az első m. bizt. társulat több izben j 
nagy mértékben volt érdekelve, s mint halljuk, eddig 
háromszori* többet űzetett kárpótlásul, miut a mennyi 
a betét volt.
n i -
Azon szoboszlói születésű Thury, ki a múlt év- i 
ben Pesten az „ Aranysas“  czimü fogadóban elfogat­
ván, Komáromba vitetett foglyul: közelebb szabadon 
bocsáttatott. •
kivonatok
Debreczeíi város régi jegyzőkö«yveiből.
(F oktatás.)
1 6 2 7 .  14. iVlart. (Latin.) Ö Felsége meghívó 
levelére, a Gyulafehérváron liusvét hetiben tar­
tandó Erdély országi közönséges gyűlésre köve­
tekül elválasztanak nemes Garázda György és 
Ormánközy Ferencz.
April 5. 1 6 2 7 .  (Latin.) Az isten gondvise­
lése és segélye folytán Kerekes Tamás 
építő mesternek s a többi ácsok mesterének és 
elöljárójának a templom megigazitására vonatkozó 
egy  essége igy van :
(Magyar.) „Mind a templomépületeinek vé -  
gé ig  kész pénz fór. 8 0 0  étele itala illendőképpen 
és öt esztendeig való szabadság ettől az 1 6 2 7 . 
számlálván, minden adó szedéstől, uttza szertől 
üres legyen. Maga tartozik derekas dologra, ma­
ga Saláriumából két Legényt conducálni.K
27. ÍNovemb. (Latin.) Mivel iskolánk tanulói 
egy eskünek aláírásával egyhangúan összeesküd­
tek, hogy az iskolát elhagyják, s e mi köztársasá­
gunkból eltávoznak, ha nékiek az egyházi java­
dalom, mely ideiglenesen a templom újítására for- 
dittatott, pénzül meg nem térilletnék: annálfogva ! 
tetszett nekünk, hogy azon javadalom, mely a 
mesteremberek czéheitöl évenkint bejönni szokott, 
a tiszle'etes uraknak Szathmáron tartott közgyű­
léséből tett közbenjárására a tanulóknak vissza- 
adassék, ns. Juhos Ferencz uram hiróságától kezd­
ve mostan, és örök időkre. A tanács határozatá­
ból. A midőn a nemes tanács tiszleletes P  u t n o k i
J á n o s  esperes és első lelkipásztor, Z e g e d i  
J á n o s  hivatallársa, és szoboszlai lelkipásztor 
V á c z i  A n d r á s  által ünnepélyesen tiltakozott; 
hogyha jövőn hasonló perpatvart támasztanak a 
tanulók, nem tanulóknak , de lázongókuak fognak 
tartatni, sőt az ilyféle összeesküvés kezdői a ja ­
vadalomtól)' megfosztás mellett érdemlett bünte­
téssel fognak fenyittetni; melyekről a tanács a 
tanulóktól reversalist kíván adatni. Mert nyilván 
van. hogy azok az iskola Rectora tudtán kivül, s 
a lelkész urak támogatása nélkül lázadtak föl a 
tanács ellen. Minekokáérl jövőre a nemes tanács 
is őrködni fog, miképen viseli magát minden ta­
nuló, megbüntetvén az erkölcsteleneket, felügyel­
vén nniversitas közönségükre, ha vajon a régi 
szokás szerint a temetéseknél teljesitik-é köteles­
ségeiket. vagy azokat elhanyagolják?
— = —
Piaczi árak jalius 8-káa
Közép á r : t  pozsonyi m érő tiszta búza 4- Irt. —  kr. 
—  K étszeres 3 írt. 6 0  kr. — Rozs 2  frt. 5 0  kr. — Árpa 1 írt 
8 0  kr. — Zab 1 frt. 4-5 kr. —  Tengeri 5  frt. 2 5  kr. —  K öles 
3  frt. 5 0  kr. —  Kása 5  frt 5 0  kr. —  Egy mázsa szalonna  
3 6  —3 8  frt. — kr. —  Egy fönt mai babus 2 0  ke.
/ f  99 Hortobágyi
szép irod a lm i, m ű v észeti, gazdászali , k eresk ed e lm i, ipar , g 
általában társas életi hetilap. M egjelenik m inden pénteken. 
E lőfizetési ára m áj.— decz. 8  bóra 3  frt. 3 0  kr., máj.— aug. 4  
hóra 1 frt. 7 0  kr. A ki 8 bóra előfizet, az m iim ellékletü l
a debreczeni állandó színház
díszes rajzát nyeri, S k a t n i c z k y  rajza szerint. —  H irdeté­
sek jutányos díjért közöltéinek. A lap tiszta jövedelm e ki­
zárólag jótékony czélra fordittatik. — | M inden a lapot érdeklő 
közlemény a szerkesztőhöz (Széiuteza 2 4 6 5 . sz.) intézendő.
Előfizetéseket folyvást elfogadunk, a helybeliekre n ézve  
azon m e g je g y z ésse l, hogy lapunk kibordója vagy bárkinél 
is aláírhatnak u g y a n , d e  a p é n z t  c s a k  o l y  e g y é n ­
n e k  a d j á k  á t ,  ki  a s z i  n fi g  y  e g y l  e t p e c s é t j é v e l  
e l l á t o t t  n y u g t á t  m u t a t  e l ő .
Lapunk kihordója egy „Panaszkönyvetc hord 
magával, melyet minden helybeli előfizetőnknek, kivá- 
natára előmutatni tartozik. Kérjük a veclamatiot, vagy 
egyéb panaszokat e könyvbe írni.
Kiadó: a debmzenii S 7. i 11 ü g y e g  y 11 1, 
Szerkesztő: 111 e s y G y ö r g y .
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H I B H E T E i E K .
P á ly á s á n  h i
A debreczeni zenede választmányának f. évi junius 30-kán és jul. 16-kán, 35. sz. alatt hozott vég­
zései nyomán h á r o m  és pedig egy é n e k ,  egy z o n g o r a  és egy v o n ó h a n g s z e r  tanári állomás, minde- 
nik 500 a. frt. évi fizetéssel, s naponkint 2 órai tanitási kötelezettséggel, pályázat utján lévén betöltendő, az 
ezen állomásokra jelentkezők azon hozzáadással hivatnak meg, hogy képességöket és erkölcsi magokviseletét 
igazoló bWlnyitványaikkal felszerelt ajánlkozó leveleiket, az egylet elnökségéhez, legkésőbben f. évi september 
1-ső napjáig beküldeni siessenek, melytől teendőik iránt bővebb felvilágositást nyerhetnek.
Dehreczen, jul. 17. 1862.
F a r k a s  F e r e n c z  m. k. 
elnök.
V i n c z e  V i k t o r  m. k. 
jegyző.
Felszólítás.
A helybeli zenede részére nem uj, de a növen­
dékek tanítására s gyakorlataira' még használható és 
jó állapotban levő két zongora szükségeltetvén: fel­
hivatnak az illető tulajdonosok, kik aféle zongorát el­
adni hajlandók volnának, hogy erre vonatkozó aján­
latukat alólirottal, legkésőbben f. évi aug. 15-kéig 
közölni szíveskedjenek. — Debreczen jul. 13. 1862.
a zenede választmánya megbízásából 
K o m l ó s s y  L a j o s  m. k. 
zenede igazgató.
Kapható.
befőtt gyüm ölcsöket tartalmazó üvegekre, hólyag helyett a leg ­
jobbnak elism ert é s  sokkal iartósabban elkészített papiros, ju­
tányos áron, kicsiben és nagyban, D ebreczenben
6 rf/9 if*#4« / S á n d o r
papír raktárában.
A takarékpénztár érdekében.
A f. évi julius l-sonagjától fogva,  a debreczeni takarékpénztári társulatnak f. évi 
május 9 -k é n  tartott közgyűlésén keletkezett határozata folytán, a betételek  utáni kamatláb 4  száztólirói, általánosságban 5  száztólira 
fellebb em eltetett, azonkívül a betételek  utáni kamatok, úgy a betétei mint a kivétel alkalmával, nem  ugv mint eddig csak egész  
hónapokról, de f. év ju lius 1 - s ő  napja után, fél hónapokról is, a betevők javára kiszámíttatni, és kifizettetni fognak.
Ezen, a betevőkre nézve kedvező határozat, oly k ijelentéssel tétetik ezennel közhirré, m iszerint a legalább egy év ig  fel 
nem  m ondható tőkék után a választmány 6  száztóli kamatot is utalványozhat. Az ez iránti nyilatkozatok a takarékpénztárnál teendők.
K o m l ó s s y l m r e r n .  k. elnök igazgató. T á y G u s z t á v  m. k jegyző.
á íta 1 A K J  G U V X K H
az „Iktván” g ő z h e n g e r m a lo m  g yá r tm á n y a iró l .
(  D eb recenben  költségmentesen, készpénzfizetés m ellett, osztrák értékben, kötelezettség nélkü l,.)
A. asztali dara nagy szemű
B. ugyanaz apró „
C. dara középszerű -  -
0. királyliszt -  -  -  -
1. lángliszt -  -  -  -
2. inontliszt -  -  -  -
3. zsem lyeliszt -  -
4. fehérkenyérliszt i-sö  rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  y,
6. barnakenyérliszt -  -  -
Kétszeresliszt -  -  -
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kr Rozsliszt 2 -d ik  rendű - - - - -  5 frt. 60 kr.
00. árpakása -  -  - ..............................15 n —
"0 0. árpakása -  -  - ..............................14 —
r> 1. árpakása -  -  - ....................................12 —
r> 2. árpakása -  -  - - - - - -  10 r> —
yr 3. árpakása -  -  - ..............................8 » — y>
» 4. árpakása -  -  - ..............................7 j? — V
Árpaliszt -  -  - ..............................3 14 - n
Lábliszt -  -  - - - - - - -  3 —
Korpa -  -  -  - - - - - -  2 » — n
r> Buzaalj -  -  - ....................................3 n 20 r>
Minden zsákért 1 frl. 5 kr. lefizetendő. E  beté te t azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számított legfeljebb 
3 hő a la tt, hiba nélkül, bérm entesen  visszaszállítja.
Mlebreczen ÉSC2 . Junius 1 9 .
Debrecien 1M9U Nyomatott a Város könyvnyomdájában.
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